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ных с транспортной сферой, разработкой полезных ископаемых, очисткой воды и др. 
Учитывая тесное инвестиционно–кредитное сотрудничество нашей страны с Китайской 
Народной Республикой предполагается в перспективе создание Белорусско–Китайского 
венчурного фонда. 
Представляется целесообразным участие банков в создании венчурных фондов, что 
явилось бы дополнительным стимулом к активизации инновационной деятельности. Од-
нако реализация этого предложения в значительной мере зависит от Национального бан-
ка как регулятора инвестиционной деятельности коммерческих банков. 
Необходимо активнее развивать международное сотрудничество в сфере инноваций, 
привлекать в страну иностранные компании и транснациональные корпорации в качестве 
стратегических инвесторов. Привлеченные ресурсы должны направляться, в первую оче-
редь, на создание принципиально новых производств и предприятий, выпускающих 
наукоемкую, высокотехнологичную экспортоориентированную и импортозамещающую 
продукцию. 
Возможно использование и других внебюджетных источников.  
Бюджетные же средства должны направляться в приоритетном порядке на финансиро-
вание проектов в высокотехнологичных секторах экономики (V–VI технологических 
укладов). Причем  средства будут выделяться, как правило, при условии направления на 
финансирование проектов организациями–исполнителями части собственных или заем-
ных средств, то есть на условиях государственно–частного партнерства. 
Повышение инновационности экономики – комплексная проблема, определяющая 
роль в решении которой принадлежит государству. 
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банковских услуг а также проанализованни их основные показатели деятельности. Ука-
зании проблемы инновационной деятельности банков в Украине и пути их решения. 
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В современных условиях развития экономики Украины использование инновацион-
ных продуктов для банковского сектора является крайне необходимым. Инновацион-
ность выступает влиятельным фактором развития банковского бизнеса, поэтому дости-
жение стратегических и финансовых целей коммерческих банков становится почти не-
возможным без четкого определения ориентиров инновационной деятельности, опреде-
ление масштабов и методов внедрения инноваций во все сферы их деятельности. Основа-
тельным исследованием теоретико–методологических и практических аспектов иннова-
ционного процесса в банковской сфере посвящены научные труды отечественных и зару-
бежных ученых, а именно: П.Друкера, Б. Кинга, П. Tуфань, А.Н. Колодизев, Я.М. Кри-
вич, С.Б.Егоричевои, А.Н. Диденко и многих других. Однако, тема остается актуальной и 
рядом с существующими исследованиями данной проблематике есть целый ряд нере-
шенных проблем. 
Еще, Й. Шумпетер [1] признавал эффективный характер инновационной монополии, 
попытки получить какую становится движущей силой экономического развития. Для по-
лучения сверхприбыли предприятию необходимо внедрять новые инновации и так далее 
– до бесконечности. Именно такую стратегию развития демонстрируют мировые лидеры 
в сфере инноваций – компании Apple, Google, Toyota Motor, General Electric Company, 
Microsoft Corporation, 3M (Minnesota Mining and Manufacturing) и другие. 
Автор [2] банковские инновации (или совокупность новых продуктов и услуг) рас-
сматривает как синтетическое понятие о деятельности банка, на–правленаия на получе-
ние дополнительных доходов в процессе создания благоприятных условий формирования 
и размещения ресурсного потенциала с помощью воплощения нововведений, которые 
содействуют клиентам в получении прибыли. Приведенные определения фактически 
приравнивают банковскую инновацию к конечному результату деятельности банка. 
Зато в работе [3] сказано: «В узком смысле банковские инновации – это внедрение но-
вых или существенно усовершенствованных банковских продуктов и услуг, соответ-
ствующих соществующим или потенциальным финансовым потребностям клиентов, соб-
ственным интересам банка и требованиям банковского законодательства, оказывают за-
интересованным сторонам дополнительные выгоды и являются результатами банковско-
го инжиниринга. В широком смысле банковские инновации характеризуются как процесс 
создания дополнительной ценности для клиентов, работников и владельцев банка путем 
внесения качественных изменений во все сферы его деятельности – продукты, услуги, 
процессы, бизнес–модели и стратегии, стали результатом практической реализации но-
вых идей, знаний и опыта ». 
Сущность инноваций раскрывается в их функциях: воспроизводящей, инвестицион-
ной, стимулирующей. 
Базисным условием развития и внедрения инновационной стратегии деятельности вы-
ступает Закон Украины «Об инновационной деятельности», согласно которому банков-
ские инновации – это результат практической реализации новых идей, знаний и опыта, 
получивший воплощение в виде новых или усовершенствованых продуктов или услуг, 
новых или усовершенствованных технологических процессов, инструментов финансовых 
рынков, новых или усовершенствованных организационно–економических форм и моде-
лей стратегической деятельности банка. [4] 
Одним из основных признаков классификации банковских инноваций является пред-
мет и сфера их применения. В этом отношении, как правило, выделяются: продуктовые 
инновации (создание новых продуктов и услуг); рыночные инновации (открывающие но-
вые сферы применения продукта); процессные инновации (технологии, организация дея-
тельности, управление), иногда они еще называются обеспечительными. 
Инновации в банковском бизнесе характеризуются определенными особенностями, 
среди которых можно выделить следующие: наличие существенного влияния достаточно 
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жесткой системы регулирования банковского бизнеса, что в определенной степени может 
тормозить темпы инноваций; в отличие от сферы материального производства, основным 
инструментом защиты интеллектуальной собственности на инновационные объекты бан-
ка является не патентная защита, а ноу–хау и авторские права, хотя в последнее время 
количество выданных патентов в сфере банковского бизнеса значительно возросла; абсо-
лютное большинство банковских инноваций базируется на прикладных, а не фундамен-
тальных научных исследованиях, позволяет значительно сократить затраты банков на 
инновационную деятельность; значительная часть банковских инноваций являются ре-
зультатами осуществления инновационных решений в других областях общественной 
жизни или мотивированы изменением параметров спроса со стороны клиентов. [5, с.468] 
Организация эффективного инновационного процесса крайне нужна банкам. Для ини-
циирования инновационной деятельности, направленной на развитие и успешное функ-
ционирование банка, и создание условий для эффективного ее осуществления, необходи-
мо руководствоваться следующими принципами: создание стимулов для выявления тен-
денций и выделение идей, которые являются предпосылками для инноваций; оптимиза-
ция уровней управления (в сторону сокращения) для ускорения цикла любого инноваци-
онного процесса; минимизация сроков разработки и внедрения банковских продуктов не 
путем сокращения числа стадий инновационного процесса, а путем координации не-
скольких процессов, проходящих параллельно; ориентирования всей инновационной дея-
тельности банка на потребителя продуктов с возможностью контроля за первыми шагами 
внедрения инноваций. 
На сегодня постепенно увеличивается количество банков, которые значительное вни-
мание уделяют внедрению инновационных технологий как базовой предпосылке страте-
гического развития и стратегии конкурентной борьбы. Но данный процесс носит хаоти-
ческий характер. На сегодня лидером по внедрению инноваций в Украине являєтся При-
ватБанк. Инновационная политика ПриватБанка ориентирована на внедрение на рынке 
принципиально новых, передовых банковских услуг, которые предоставляют клиентам 
новые возможности управления своими финансами. ПриватБанк первым в Украине пред-
ложил своим клиентам услуги Интернет–банкинга "Приват24" и GSM–банкинга, а также 
услуги по продаже через сеть своих банкоматов и POS–терминалов электронных вауче-
ров ведущих операторов мобильной связи и IP–телефонии. 
Кроме ПриватБанка, инновации сегодня активно внедряют «ОТП Банк», 
«Укрсоцбанк», «Райфайзенбанкаваль» и др. Достаточно широкое распространение сего-
дня получают инновации в Private Banking. Элементы Private Banking уже внедряет ряд 
украинских банков, в частности, «Приватбанк», «ОТП Банк», «Укрсоцбанк» и другие. По 
состоянию на 01.10.2015 года 49 из 127 банков, и это составляет 39%, не имеют к этому 
времени систем Интернет–банкинга и предлагают клиентам управлять своими счетами 
через отделения за помощью операционистов и это при том, что на начало 2015 проник-
новения Интернета в Украине достигло 58% и охватило 21100000 человек. По состоянию 
на 01.01.2015 г. в Украине только 13 из 127 банков, или 10%, предлагали своим клиентам 
мобильные приложения, через которые можно управлять счетами, осуществлять платежи, 
управлять депозитами, оплачивать коммунальные услуги и т.д. Банки, своевременно по-
няли инновационные тенденции и внедрили их в свои каналы обслуживания, это – При-
ватБанк, Ощадбанк, Сбербанк России, Укрсоцбанк, Альфа–банк, Укрсиббанк, Первый 
украинский международный банк, ОТП банк, ФИДОБАНК, Кредобанк, Платинум банк, 
Правэкс – банк, Пиреус банк. [6] 
Среди основных проблем по внедрению современных технологий важное место зани-
мают финансовые проблемы. Так как, основным аспектом принятия решения по внедре-
нию определенной инновационной технологии является формирование источника его 
финансирования и рискованности внедрения. Внедрение новых технологий может быть 
эффективным только при выявлении и исследовании дополнительных источников фи-
нансирования, образованных в результате внедрения инновационных проектов. Пробле-
мами, препятствующими внедрению новейших технологий являются и технические про-
блемы, связанные с защитой инсайдерской информации, низкой степени использования, 
усиления банковских рисков и высокий уровень конкуренции. 
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Формулируя собственное стратегическое видение, современный банк выдвигает, как 
правило, амбициозные цели и определяет пути их достижения, которые в условиях ак-
тивной конкурентной борьбы непременно должны быть связаны с применением иннова-
ционных решений. Таким образом, в условиях восстановления устойчивости банковской 
системы после финансово–экономического, политического и экономического кризиса 
первоочередная задача, стоящая перед банками – это дальнейшее развитие и продвиже-
ние инновационных технологий, как основной предпосылки улучшения конкурентного 
положения на рынке и восстановление доверия к банковским учреждениям в целом. 
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Быстрая динамика развития финансовых рынков обусловливает необходимость посто-
янно корректировать свое поведение на рынке и создать гибкую, адаптивную систему 
управления для реализации стратегии участников рынка, является одним из решающих 
факторов прибыльности и конкурентоспособности. 
Сложные условия ведения бизнеса обусловливают все большую актуальность иссле-
дований в области эффективной и прогрессивной работы менеджмента банковских учре-
ждений. Это связано с необходимостью стабильного развития, а также повышение их 
финансово–экономической результативности. Действенным и доступным инструментом 
такого поиска и, соответственно, одной из конкурентных преимуществ современного 
банка, является аудит менеджмента, эффективное функционирование которого суще-
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